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через исходные функции, остаются открытыми. Особенно это отно­
сится к задачам, в которых задаваемое по искомому контуру распре­
деление скорости выражается функцией дуговой абсциссы этого кон­
тура. С другой стороны, такая постановка задач позволяет наибопее 
полно отразить желаемые аэродинамические характеристики профиля. 
Приводятся примеры решения ряда задач. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 99-01-00365, 99-01-04029) и 
программой «Университеты Россию>. 
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И. М. Крестинина (Пенза) 
О СВЯЗНОСТИ, ПРИСОЕДИНЕННОЙ К СВЯЗНОСТИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛИФТА РАССЛОЕНИЯ АФФИНОРОВ 
Пусть Мп - дифференцируемое многообразие, Е(Мм) - его рас­
слоение аффиноров. Предположим, что на базе задана линейная связ­
ность У' без кручения. Эта связность У' порождает на расслоении аф­
финоров Е(Мп) единственную линейную связность У' н, которая опре­
деляется условиями: 
vi:.нrн =(У'хУ)н, 'V~нQ;· =(Y'xQY', 'V~,хн =0, 'V~,S 1" =0, 
где Х 11 означает горизонтальный лифт векторного поля Х из Мм в 
Е(М"), Q1' - вертикальный лифт тензорного поля Q типа ( 1, 1 ), задан­
ного на Мм. 
Можно построить на базе Мм связность без кручения \7, присое­
диненную к связности У'. Связность \7 удовлетворяет условию 
\7 хУ = У'хУ -1 Т(Х,У), 
где Т- тензор кручения связности У'. 
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l la основании этого определения с учетом того, что тешор кру­
чения Тн связности V 11 удовлетворяет условиям 
Тн (Хн, ун) = (R(X,Y)(0 -(R(X, Y))f'd, 
тн(хн,Q'.)=0, Т 11 (Q 1 ·,хн)-=О, T 11 (Q 1 ,K 1.)=0, 
где R - тензор кривизны связности V, заданной на базе Мп, 
1·1J ,,1 (R(X,Y))' и (R(X,Y)) 0 -вертикальныелифтытснзоровтипа(l,l)с 
базы М" в его расслоение аффиноров [1], на Е(Мп) сопутствующая аи­
нейная связность без кручения vн определяется следующими усло­
виями 
V~нун =(V'\Y) 11 +!((R(X,Y))'i -(R(X,Y))'i°), 
V"нQ 1 =(V' 1 Q) 1 ', vн,Хн=О, '\1Qн,.К 1 .=0 . 
. \ . Q 
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ИССЛЕДОВАНИЕУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГИБКИХ НЕОДНОРОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ 
Одной из актуальных проблем механики оболочек является раз­
работка надежных и эффективных методов расчета тонкостенных 
элементов конструкций, условия эксплуатации которых требуют ре­
шения задач упругопластических, причем физическая нелинейность 
значительно осложняется нелинейностью геометрической, 
Алгоритм решения дважды нелинейных задач разработан [1) на 
основе теории малых упруго пластических деформаций 
АЛ.Ильюшина [2] в виде двухступенчатого итерационного метода с 
использованием метода переменных направлений и оптимизации ите­
рационного процесса, базирующейся на спектральных свойствах од-
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